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Abstrak
Pusat Kota Jayapura berdasarkan RTRW Kota Jayapura ditetapkan di Kelurahan 
Gurabesi Distrik Jayapura Utara.  Kawasan  ini terus mengalami perkembangan yang 
cukup pesat dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, tingginya permintaan 
pemanfaatan lahan yang disertai dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Hal 
ini berdampak pada semakin padatnya kawasan pusat kota Jayapura yang dapat 
berakibat pada timbulnya permasalahan-permasalahan pemanfaatan lahan dan semakin 
menurunnya kualitas lingkungan.  Oleh karena itu sangat diperlukan adanya keberadaan 
ruang terbuka hijau untuk mengurangi dampak lingkungan yang terjadi baik fisik 
maupun sosial.  Dalam penelitian ini tinjauan dilakukan terhadap keberadaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) publik yang ada di pusat kota Jayapura.  Beberapa permasalahan 
pengelolaan RTH publik di pusat kota Jayapura yaitu sebaran penyediaan RTH publik 
yang tidak merata, RTH publik yang ada belum memiliki kuantitas dan kualitas fasilitas 
yang baik, serta pemanfaatan RTH publik yang ada belum optimal. 
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Abstract
Jayapura City center based ON Jayapura city spatial was specified in Sub 
Gurabesi North Jayapura District. This region continues to progress very rapidly 
with the increase in population, high demand for land use that is accompanied by 
the increasing number of vehicles. This resulted in an increasingly crowded 
downtown Jayapura region which can result in the emergence of land use issues 
and the declining quality of the environment. Therefore, it is necessary the 
existence of a green open space to reduce the environmental impacts that occur 
both physically and socially. In this research review conducted for the presence of 
green open public space in downtown Jayapura. Some problems in the 
management of public green space downtown Jayapura namely the distribution of 
public green space provision is uneven, public green space that is not having the 
quantity and quality of the facilities, as well as the use of public green space that is 
not optimal. 
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PENDAHULUAN
Ruang terbuka hijau di wilayah 
perkotaan merupakan bagian dari pena-
taan ruang kota yang berfungsi sebagai 
kawasan hijau pertamanan kota, kawasan 
hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi 
kota, kawasan hijau kegiatan olahraga 
dan kawasan hijau pekarangan.  Faktor 
yang sangat penting dalam permasalahan 
lingkungan adalah besarnya populasi 
manusia.  Pertambahan jumlah kendaraan 
bermotor yang juga cukup signifikan 
dapat mempercepat terjadinya penurunan 
